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RES UME N  
 
 
Las  p yme s  p resen tan  una  de f i c ienc ia  en  e l  m a ne jo  de  sus  
f i nanza s ,  de b ido  a  aspec to s  tan  f undamen ta le s  como  e l  no  
re g i s t ro  de  sus  o pe ra c ion es ,  l a  no  cua n t i f i cac ión  d e  los  co s tos  
de  su s  p ro duc to s  y /o  se rv i c ios  y  l a  de f i c ien te  o rga n i za c ión   de  
su  con tab i l i dad .  En  cuan to  a l  m a rco  ju r íd i co  que  insc r ib e  lo s  
p r in c ipa les  e le m en tos  en  to rno  a l  sec to r  de  las  P yme s  se  
encue n t ra  co n te mp lad o  en  las  l e yes  59 0  de  20 00  y  90 5  de  
2004 ,  m ás  re c ien temen te  l as  re f e renc ia s  que  se  en cuen t ran  e n  
la  Le y  1 014  d e  200 6  sob re  Fo men to  de  l a  Cu l tu ra  de l  
Emp rend im ie n to .  E l  mode lo  p ro pues to  como m e todo lo g ía  de  
imp le men ta c ión  en  l as  pe qu eñas  em pre sas  re co ge  lo s  
p r in c ipa les  re qu e r im ien to s  qu e   desde  e l  pu n to  de  v i s ta  
con tab le  de be  p resen ta r  l a s  e mpresas  de  Co lo mb ia ,  com o  son  
los  e s tado s  f i nanc ie ros  y  d e  e s to  a  su  ve z  se  ob t iene  la  
i n f o rmac ión  pa ra  la  p resen ta c ión  de  la s  p r inc i pa le s  
dec la ra c ione s  t r i bu ta r ia s :  impue s t o  a l  va lo r  a g re gado  –  I VA ,  
re ten c ión  e n  la  f uen te ,  ren ta  y  comp lem en ta r ios ,  i ndus t r ia  y  
come rc io ,  o t ros .  Los  comp on en t es  con tab les  y  f i nanc ie ros  
p resen tado s   en  es te  mo de lo  in te g ra l  bu sca n  b r i nda r  so lu c io nes  
amab les  y  no  comp le ja s ,  de  f ác i l  man e jo ,  asequ ib l es  en  
té rm in os  de  cos t os  y  e xhau s t i va s  en  la  med id a  qu e  pos ib i l i t an  
la  p resen tac ión  de  in f o rm ac ión  a  en t id ade s  e x t e rnas  y  a  la  
adm in is t r ac ió n ;  pe rm i te  la  p l anea c ión  f i nanc ie ra  y  l a  p ro yecc ión  
de  escen a r io s  i nc lu yen do  e l  aná l i s i s  de  e je cuc ión  d e  p ro ye c tos  
de  impa c to  e mpre sa r i a l  y  f i nanc ie ro .  
 
Pa labras  c la ve s .  M ip ymes ,  ge s t ió n ,  compo nen te s  f i nanc ie ros  y  




AB S TR AC T  
 
The  P yme s  p rese n t /d i sp la y  a  de f i c iency  in  t h e  ha nd l in g  o f  t he i r  
f i nances ,  d ue  to  as  f undam en ta l  a spec t s  a s  th e  n o n - re g is t r y  o f  
t he i r  o pe ra t ions ,  t he  non -qu an t i f i ca t ion  o f  t he  co s ts  o f  t he i r  
p rodu c ts  an d /o r  se rv i ce s  and  the  d e f i c ien t  o rgan i za t ion  o f  t he i r  
acco un t in g  As  f a r  as  the  le ga l  f rame  tha t  re g i s te rs  the  ma in  
e leme n ts  a round  the  sec to r  o f  t he  P ym es  a re  co n temp la ted  i n  
2000  la ws  59 0  a nd  90 5  o f  200 4 ,  more  rece n t l y  t h e  re f e ren ce s  
than  a re  in  La w 1 014  o f  2006  on  P romot i on  o f  t he  Cu l tu re  o f  t he  
Emp rend im ie n to .  The  p rop ose d  mod e l  a s  me t hodo lo gy  o f  
imp le men ta t i on  i n  t he  sma l l  co mpan ies  p i cks  u p  the  ma in  
re qu i re men ts  th a t  f rom the  co un tab le  po in t  o f  v ie w mu s t  
p resen t /d i sp la y  t he  compa n ie s  o f  Co lo mb ia ,  as  t he y  a re  the  
f i nanc ia l  s ta te m en ts  an d  f rom th i s  t he  i n f o r ma t ion  f o r  t he  
p resen ta t ion  o f  t he  m a in  t r i bu ta r y  dec la ra t i ons  i s  ob ta ined  a s  
we l l :  t a x  to  the  a dded  va lu e  -  IVA ,  re ten t i on  in  t he  sou rce ,  ren t s  
and  co mp le me n ta ry ,  i nd us t r y  and  com merce ,  o the rs .  
P re sen te d /d isp la yed  the  coun ta b le  and  f i nanc ia l  co mpone n ts  i n  
t h i s  i n te g ra l  m od e l  l ook  f o r  t o  o f f e r  am iab le  an d  nonco mp le x  
so lu t io ns ,  o f  ea sy  ha nd l in g ,  re aso nab le  in  t e rm s  o f  e xha us t i ve  
cos t s  and  in  t he  mea su remen t  t ha t  makes  p oss ib le  the  
p resen ta t ion  o f  i n f o rma t ion  to  e x te rna l  o rgan i za t i ons ,  t o  t he  
adm in is t r a t ion ;  i t  a l l o ws  to  the  f i nanc ia l  p lann in g  an d  the  
p ro je c t ion  o f  scenes  inc lud in g  t he  an a l ys i s  o f  e xecu t ion  o f  
p ro je c ts  o f  en te rp r i se  a nd  f i nanc ia l  impac t .  
 
Ke y w or ds .  Myp imes ,  m ana gemen t ,  compon en ts  F in anc ia l  and  






INTRO DUCCI Ó N  
 
 
Ten iendo  en  cu en ta  que  Co lo m b ia  ce n t ra  g ran  pa r te  d e  su  
econo m ía  en  l a s  pe queñ as  y  med ia nas  em pre sas   ya  qu e   
rep rese n tan  e l  9 6% de  la s  em presas  de l  pa ís  gene ra ndo   e l  
63 % de  emp leo  y  apo r tand o  e l  25% de l  va lo r  a gre gado  
nac io na l 1,   con v ie r te  es t e  se c to r  en  un  rub ro  de  g ra n  re le van c ia   
pa ra  la  eco nom ía  nac iona l  e  i gua lmen te  en  Car ta g ena  p a ra  la  
econo m ía  lo ca l .  
 
S in  e mbargo ,  a  pesa r  de  e s te  p o rce n ta je  rep resen ta t i vo ,  l a s  
p yme s  p re sen ta n  una  d e f i c ienc ia  e n  e l  ma ne jo  de  sus  f i nan zas ,  
deb ido  a  a spe c t os  tan  f undamen ta les  co mo e l  n o  re g is t ro  de  
sus  ope ra c ione s ,  l a  n o  cuan t i f i cac ión  de  lo s  co s tos  de  su s  
p rodu c tos  y /o  se rv i c io s  y  l a  de f i c ien te  o rga n i za c ión   de  su  
con tab i l i dad .  
 
P re c isame n te  po r  es tos  aspec to s  es te  t i po  de  o rg an i za c ion es  
d ia r i amen t e  se  e ncue n t ran  con  ob s tácu los  pa ra  su  c rec im ie n to  
econó mico  como  poco  acceso  a  las  e n t idade s  f i nanc ie ra s ,  
p rob lema s  de   l i qu ide z  y  po ca   co mpe t i t i v idad  b ase  f undamen ta l  
ho y  en  d ía  p a ra  p e rma nece r  en  un  mercado  ta n  f l uc tuan te .  
 
Po r  t od o  lo  an te r i o r  se  en f ocó  e s te  a r t í cu lo  en  la  ge s t ión   de  la  
adm in is t r ac ió n  de  las  emp re sas  e n  cuan to  a  la  p a r t e  con tab le  y  
f i nanc ie ra  co n  é n f as is  en  la s  P ymes ,  po rque  en  l as  e mp resas  
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pe queñ as  la  f unc ión  f i nanc ie ra  e s  de le gada  a l  á rea  con tab le  
ge ne rándo le  ma y o r  re spon sab i l i da d  y  men os  e f i c ien c ia .  
 
Es te  a r t í cu lo  e s t á  o rgan i za do  en  dos  cap í tu l os  u no  donde  se   
e xpon e  e l   Marco  ju r íd i co  y  co n cep tua l   en  to rn o  a l  sec to r  
p yme s  en  Co lo m b ia  y  e l  se gundo  cap í tu lo  l os  Co mpone n tes  d e  





1 .  M AR CO J URÍ D ICO Y CO NCEP TU AL  E N TO RNO AL  
SE CTO R P YME S E N CO LO MBI A  
 
 
1 .1  M ARCO  J URÍ DI CO P AR A L AS  P YMES E N COLO MBI A  
 
El  m arco  j u r íd i co  que  insc r ibe  l os  p r in c ipa les  e l emen to s  e n  
to rno  a l  sec to r  d e  las  P yme s  se  e ncuen t ra  con te m p lado  en  l as  
le ye s  5 90  d e  2 000  y  9 05  de  2 004 ,  m ás  re c ien temen te  la s  
re f e renc ias  que  se  en cuen t ran  e n  la  Le y  1014  d e  2006  sob re  
Fo men to  de  l a  Cu l tu ra  de l  Emp ren d im ien to .  
 
Un  e le men to  imp or tan te  con te n ido  en  la  Le y  59 0  d e  2000 ,  pa ra  
la  p ro mo c ión  de  l as  m i c ros ,  pe que ñas  y  me d iana s  e mpre sa s  es  
la  c re ac ión  de l  s i s tema  n ac io na l  d e  las  P yme s ,  con f o rmado  po r  
e l  Conse jo  su pe r io r  d e  pe qu eña s  y  me d iana s  e mpre sa s ,  e l  
conse jo  supe r io r  de  m ic roe mp resa s  y  co nse jos  re g iona le s . 2 
 
Ar t ic u lo  1o .  O bj e to  de  la  ley .  L a  p rese n te  le y  t i ene  p o r  
ob je to :   
 
a )  P ro mo ver  e l  d esa r ro l l o  i n t eg ra l  de  l as  m ic ro ,  pe queña s 
y  me d iana s  e mp resa s  e n  co ns id e rac ión  a  su s  a p t i t udes  
pa ra  la  ge ne rac ión  de  e mp leo ,  e l  desa r ro l l o  reg iona l ,  l a  
i n teg ra c ió n  e n t re  sec to res  econó micos ,  e l  
ap ro vecha mien to  p ro duc t i vo  de  pequ eño s  cap i ta l es  y  
ten iendo  en  cu en ta  la  capa c id ad  e mpresa r ia l  de  los  
co lo mb ian os ;   
 
b )  I ndu c i r  e l  e s t ab lec im ie n to  de  me jo res  cond i c io nes  de  
en to rn o  in s t i t uc i ona l  p a ra  la  c reac ió n  y  ope rac ión  de  
m ic ro ,  pequ eña s  y  med iana s  e mp resas ;   
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c )  P ro mover  u na  má s  fa vo rab le  do tac i ón  d e  fac to re s  pa ra  
las  m ic ro ,  pequ e ñas  y  med iana s  e mpresa s ,  f a c i l i t ando  e l  
acce so  a  mercad os  d e  b ie nes  y  se rv i c i os ,  t a n to  pa ra  la  
adqu i s i c i ón  de  ma te r i as  p r i mas ,  i nsu mo s ,  b i en es  de  
cap i ta l  y  equ ip os ,  co mo  pa ra  la  rea l i za c ión  de  sus  
p rodu c tos  y  se rv i c ios  a  n i ve l  na c iona l  e  in te rnac io na l ,  l a  
f o rma c ión  de  cap i ta l  hu ma no ,  l a  as i s ten c ia  pa ra  e l  
desa r ro l l o  t ecno lóg ico  y  e l  acceso  a  l os  me rcad os  
f i nanc ie ro s  in s t i t uc ion a les ;   
 
d )  Se ña la r  c r i t e r i os  que  o r ien te n  la  acc ión  de l  Es tado  y  
fo r ta le zcan  la  coo rd i nac ión  en t re  su s  o rg an is mos ;  a s í  
co mo  e n t re  e s tos  y  e l  se c to r  p r i va do ,  en  la  p ro mo c ión  de l  
desa r ro l l o  de  l as  m i c ro ,  pequ eña s  y  med iana s  e mp resas ;   
 
e )  Coad yuva r  e n  e l  desa r ro l l o  de  las  o rgan i zac ion es  
e mpresa r ia l es ,  en  la  gene ra c ión  de  esq ue mas  de  
asoc ia t i v i dad  e mpre sa r i a l  y  e n  a l i an za s  es t ra tég i ca s  en t re  
las  en t ida des  p ú b l i ca s  y  p r i vad as  de  apoyo  a  la s  mi c ro ,  
pequeñ as  y  med ianas  e mpresa s ;   
 
f )  Ap oya r  a  los  m i c ro ,  pe queñ os  y  me d ian os  p ro d uc to res  
asen ta dos  en  á re as  de  eco no mía  ca mp es ina ,  es t imu lando  
la  c re ac ión  y  fo r t a lec i m ien to  de  P yme s  ru ra les ,   
 
g )  Asegu ra r  l a  e f i cac ia  de l  de recho  a  la  l i b re  y  l ea l  
co mp e tenc ia  pa ra  las  P yme s ;   
 
h )  C rea r  l as  ba ses  de  un  s i s te ma  d e  ince n t i vo s  a  la  
cap i ta l i za c ión  d e  las  m i c ro s ,  pequeñ as  y  me d iana s  
e mpresa s .   
 
 
Es ta  le y ,  l l amad a  tamb ién  le y  M ip yme,  su sc r ib e  la  po l í t i ca  
es ta ta l  p a ra  la  p rom oc ión  d e  la  c re ac ión  d e  e mpre sa s  en  
Co lomb ia .  E s  c re ada  p r inc ipa lmen te  con  e l  ob je to  de  “ I n c lu i r  e l  
es tab le c i m ien to  de  me jo re s  cond i c ion es  de l  en to rno  
ins t i t uc iona l  pa ra  la  c rea c ión  y  ope ra c ió n  de  las  m i c ro ,  
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pequeñ as  y  med ianas  e mpresa s ” 3,  como  u n  re cono c im ien to  a l  
pape l  f undam en ta l  de  las  ins t i t uc ion es  e n  e l  desa r ro l l o  
empresa r ia l .  
 
La  le y  e s tab le ce  la  i nc lu s ión  de  las  po l í t i cas  y  p rog ra mas  d e  
p rom oc ión  de  P YME S e n  e l  P la n  Nac iona l  d e  Desa r ro l l o  de  
cada  gob ie rn o .  E l  P la n  Na c ion a l  d e  Desa r ro l l o  20 0 3 -200 6  e n  e l  
p r im er  p lan  na c iona l  que  cum p le  con  la  l e y .   A l  re spec t o  se  
resa l ta  l a  es t ra t eg ia  d e  p rom oc ión  a  las  P YME S con  l os  
ob je t i vos :  e l im in ac ión  d e  las  res t r i cc i on e s  de  acce so  a l  
f i nanc iam ie n to  a  meno res  co s tos ,  y  d i se ño  y  de sa r ro l l o  de  
ins t ru men to s  de  apo yo  i n te gra l 4.  Es te  p l an  d e  p r io r ida d  a l  
apo yo  f i nanc ie ro  en  ca be za  de l  Fon do  Co lomb ia no  de  
Mode rn i zac ión  y  Desa r ro l l o  Te cno ló g i co  de  la s  P ymes  y  
Fo M iP yme s )  
 
E l  acc eso  a  lo s  mercado s  f i nanc ie ros  ta mb ién  e s  t ra tado  po r  l a  
Le y  M ip yme,  in vocand o  e l  a r t .  6  de  la  Le y  3 5  de  1993 ,  en  e l  
cua l  se  f i j an  las  no rm as  pa ra  re gu la r  l a  ac t i v ida d  f i nanc ie ra ,  
bu rsá t i l ,  y  ase gu rado ra .  E l  esp í r i t u  de  e s ta  le y  e s  e l im in a r  l os  
obs tá cu lo s  que  imp id an  a  la s  P ym es  a ccede r  a l  mercad o  
f i nanc ie ro  ins t i t u c iona l .  Tamb ién  se  au to r i zan  a  lo s  f ondos  de  
pens ione s  pa ra  a dqu i r i r  T í tu l os  de  Em is i ón  Co le c t i va  em i t i d os  
po r  g rupo s  o rgan i zado s  de  P ym es .  
 
La  le y  m ip yme t r a ta  tamb ién  de  m anera  e xp l íc i t a  l a  c re ac ión  d e  
empresa s  y  au to r i za  a l  Fon do  Nac ion a l  de  Gara n t ía  (FNG)  a  
                                                          
3 I b i d  
4 E x t r a í d o  d e  l a  l e y  8 1 2  d e  2 0 0 3 .  A r t .  8  “ D e s c r i p c i ó n  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  
p r o g r a m a s  d e  i n v e r s i ó n ”  L i t e r a l  B  “ C o n s t r u i r  e q u i d a d  s o c i a l ”  n u m e r a l  6  
“ D e s a r r o l l o  d e  l a  m i c r o ,  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a ”  
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des t ina r  l o s  recu rsos  que  e l  A r t .   5 1  de  la  l e y  5 50  d e  1990  o  le y  
de  in te r ven c ió n  econó mica  y  rea c t i va c ión  emp re sa r ia l ,  d ebe  
des t ina r  a  l as  p e qu eña s  y  med ian as  em pre sa s .  Ta mb ién  ob l i ga  
a  los  mun i c ip io s  y  d epa r tame n tos  a  e s tab le ce r  re g ímen es  
impo s i t i vo s  espe c ia le s  co n  e l  f i n  de  es t imu la r  l a  c rea c ión  y  
f o r ta lec im ien to  d e  las  P yme s  y  a  la  redu cc ión  de  apo r te s  
pa ra f i sca les  p o r  l a  c re ac ió n  de  P ymes  d e  la  s i gu ien te  mane ra :  
 
  73 % pa ra  e l  p r im er  año  d e  ope rac ión  
  50 % pa ra  e l  se gu ndo  año  d e  ope ra c ión  
  25 % pa ra  e l  t e r ce r  año  de  o pe rac ió n  
 
En  cu an to  le y  90 5 /2004 ,  po r  me d io  de  la  cua l  se  m od i f i có  la  l e y  
590  de  2000  so b re  la  p romo c ión  de l  desa r ro l l o  de  la  m ic ro ,  
pe queñ a  y  med ia na  y  o t ra s  d i sp o s ic i ones ,  ha ce  re f e renc ia  a l  
aumen t o  de l  ra n go  a  c las i f i ca r  e m presas  med iana s ,  pasa ndo  de  
15 .000  a  30 .00 0  S ML V,  d i sm inu ye ndo  con  e s to  e l  p o rce n ta je  de  
empresa s  g rande s  de l  pa ís .  
 
Pa ra  todo s  lo s  e f ec tos ,  se  e n t iende  po r  m ic roem pre sa s ,  
i nc lu i das  la s  f am iemp resas ,  pe qu e ña  y  m ed ia na  em presa  “ toda  
un idad  de  e xp lo tac ión  econó mica ,  r ea l i zada  p o r  pe rsona s 
na tu ra l es  o  ju r íd i ca ,  en  ac t i v i dade s  e m presa r i a les ,  
ag rop ecu a r i as ,  i n dus t r i a le s ,  co merc ia le s  o  de  se rv i c io ,  r u ra l  o  
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Fue n te :  Cáma ra  d e  com erc io  de  Ca r ta gen a  
 
 
O t ro  de  lo s  nue vos  camb ios  que  la  l ey  9 05  de  2004  re a l i zó  
t i ene  que  ve r  re spec to  a l  pape l  de  las  Cá maras  de  Co me rc io  en  
e l  f omen to  e mp resa r ia l .  Se gú n  e l  a r t .  23 ,  e l  M in i s te r io  de  
Co me rc io ,  I nd us t r ia  y  Co me rc i o ,  p re v ia  co nce r tac i ón  con  l as  
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Cá ma ras  de  Com erc i o ,  bu sca rá  que  pa r te  d e  l os  recu rso s  que  
rec i ben  o  adm in i s t ran  l as  Cáma ra s  po r  co ncep t o  d e  p re s tac i ón  
de  se rv i c ios  p úb l i cos  de le ga dos  se  des t ine  a  cub r i r  pa r te  de  lo s  
p ro g ram as  de  de sa r ro l l o  em pre sa r ia l  que  e je cu ta  y  coo rd in a  e l  
M in i s te r io ,  con  e l  f i n  de  comp lemen ta r  l os  re cu rsos  d e l  
P re supu es to  Gen era l  de  l a  Nac ión .  
 
F ina lme n te ,  l a  n ue va  le y  rea l i za  ca mb io s  e s t ru c t u ra le s  e n  la  
es t ru c tu ra  de l  Fo m ip yme,  e l  cua l  a  pa r t i r  d e l  2 005  tend rá  la s  
s i gu ien tes  sub cu en tas .  
 
  Subcuen ta  p a ra  l as  m i c ro emp re sa s  cu ya  f uen te  se rán  lo s  
recu rsos  p ro ven ie n tes  de l  p re supu es to  na c iona l .  
  Subcuen ta  pa ra  l as  pe queñ as  y  m ed iana s  e mp resa s ,  cu yas  
f uen tes  se rán  e l  P ro g ra ma Na c io na l  de  P ro duc t i v idad  y  
Co mpe t i t i v ida d  y  los  recu rso s  p ro ven ien tes  de l  
P re supu es to  Na c iona l .  
 
De  i gua l  f o rma  e s t as  su bcu en tas  se  pod rán  n u t r i r  con  apo r tes  o  
c réd i tos  de  O rgan i sm os  In te rnac io na le s  de  De sa r ro l l o ,  
Co n ve n ios  d e  Co ope rac ión  In t e rna c ion a l ,  Con ven io s  de  
Co ope rac ión  co n  los  en tes  te r r i t o r ia le s ,  t ran s f e ren c ia  de  o t ras  
en t idade s  p úb l i ca s  de  o r i gen  nac iona l  y  r e g io na l ,  as í  como  de  
donac ione s ,  he re nc ia s  o  le ga dos .  
 
En  la  me nc ionad a  le y  905  de  2004  no  qu eda  c la ro  que  pa sa  con  
aque l l as  emp resa s  que  t i ene n  un  pa rá met ro  pa ra  p e r tene ce r  a  
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un  t i po  de  e mpresas  y  o t ro  p a rá me t ro  pa ra  pe r te nece r  a  o t ra  
c las i f i cac ión ,  t a l  como  l o  men c io n a  e l  a r t í cu lo  2 6.  
 
Ha c ie ndo  una  b re ve  men c ión  d e  la  l e y  1014  de  2006 ,  se  
des ta ca  e l  a po r t e  que  ge ne ra  e n  cua n to  a  la  a g i l i dad  pa ra  la  
c rea c ió n  d e  m ic roem pre sa s  con  pe rson a l ida d  j u r íd i ca  en  la  
f o rma  de  so c ied a des  un ipe rson a le s ,  una  f i gu ra  n ue va  en  e l  pa ís  
pe ro  d e  amp l ia  a p l i ca c ión  a  n i ve l  mund ia l . 7 
 
Ar t íc u lo  1 ° .  De f i n ic ione s  
a)  Cul tura :  Con jun to  de  va lo re s ,  c re enc ias ,  i d eo log ías ,  
háb i tos ,  co s tu mbres  y  no rma s ,  que  co mpa r ten  lo s  
ind iv i duo s  en  l a  o rg an i za c ión  y  que  su rgen  de  la  
i n te r re la c ión  so c ia l ,  l os  cua le s  gene ra n  pa t ro nes  de  
co mp or ta mien to  co le c t i vo s  que  e s tab le ce  una  id en t idad  
en t re  s us  m ie mb ros  y  lo s  iden t i f i ca  de  o t ra  o rgan i za c ión ;  
b )  E m pre nde dor :  Es  una  pe rso na  con  cap ac id ad  de  
innova r ;  e n tend ida  e s ta  co mo  l a  ca pac idad  de  gene ra r  
b iene s  y  se rv i c io s  de  una  fo rma  c rea t i va ,  me tód i ca ,  é t i ca ,  
resp onsab le  y  e fe c t i va ;  
c )  E m pre ndi mie nto:  Una  man era  de  p ensa r  y  ac tua r  
o r ien ta da  ha c ia  l a  c re ac ió n  de  r i que za .  Es  un a  fo rma  d e  
pensa r ,  ra zo na r  y  a c tua r  cen t ra d a  en  la s  op o r tu n idade s ,  
p lan tead a  con  v i s ión  g loba l  y  l l evada  a  cabo  me d ian te  un  
l i de ra zg o  eq u i l i b rado  y  la  ges t i ón  de  un  r ie sgo  ca lcu lado ,  
su  re su l tado  e s  la  c rea c ió n  de  va lo r  que  b ene f i c i a  a  la  
e mpresa ,  l a  econ o mía  y  la  soc ieda d ;  
                                                          
6
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7
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d)  E mpresar ia l i dad:  De sp l ie gue  d e  la  capa c id ad  c rea t i va  
de  la  pe rso na  sob re  la  r ea l id a d  que  le  r odea .  Es  la  
capa c ida d  que  p osee  to do  se r  h u mano  pa ra  pe rc ib i r  e  
i n te r re la c iona rse  con  su  en to rno ,  med ian do  pa ra  e l l o  l a s  
co mp e tenc ias  e mpresa r i a les ;  
e )  For m ac i ón  pa ra  e l  e m pre ndi mi ento .  L a  fo r mac ió n  pa ra  
e l  e mp re nd i m ien t o  bu sca  e l  desa r ro l l o  d e  la  cu l tu ra  de l  
e mprend i m ien t o  con  a cc ione s  qu e  buscan  en t re  o t ros  l a  
f o rma c ión  en  co mp e tenc ias  bás i cas ,  co mp e ten c ia s  
labo ra le s ,  co mp e tenc ia s  c i udad anas  y  co mpe t enc ia s  
e mpresa r ia l es  de n t ro  de l  s i s te ma  educa t i vo  fo r ma l  y  no  
fo rma l  y  su  a r t i cu lac ió n  con  e l  se c to r  p roduc t i vo ;  
f )  Pla nes  de  Negoc ios .  E s  un  docu men to  esc r i t o  qu e  
de f ine  c la r a me n t e  lo s  ob je t i vos  d e  un  neg oc io  y  d esc r ibe  
los  mé to dos  q u e  van  a  e mp le a rse  p a ra  a l can za r  l o s  
ob je t i vos .  
La  edu ca c ión  de be  inco rp o ra r ,  en  su  fo r ma c ión  te ó r i ca  y  
p rác t i ca ,  l o  má s  avan za do  d e  la  c ien c ia  y  de  la  t écn i ca ,  
pa ra  q ue  e l  e s tud ian te  e s té  en  capa c idad  de  c rea r  su  
p rop ia  e mp resa ,  adap ta rse  a  la s  nueva s  tecn o log í as  y  a l  
avan ce  d e  la  c ie nc ia ,  d e  igua l  manera  deb e  ac tu a r  co mo  
e mprende dor  d esde  su  pu es to  de  t raba jo .  
 
La  in i c i a t i va  p e rs igue  va r io s  ob je t i vos ,  en t re  e l l o s :  p rom o ve r  e l  
emprend im ien t o  pa ra  l a  c re ac ió n  de  e mpresa s ,  c rea r  v ín cu lo s  
en t re  e l  s i s te ma  educa t i vo  a  tod o  n i ve l  y  e l  s i s te m a  p ro duc t i vo  
nac io na l ,  m e jo ra r  l as  cond i c ion es  pa ra  l a  c rea c ión  y  ope rac ión  
de  nue vas  emp resas ,  p rom o ve r  e l  desa r ro l l o  económica  de l  
pa ís  y  f o r ta lece r  l os  p roce sos  em p resa r ia le s .  
 
En  e l  a spe c to  de  po l í t i ca  púb l i ca  la  i d ea  es  loab le .  S in  
emba rgo ,  e l  a r t í cu lo  22  de  e s ta  le y  es ta b le c i ó  que  las  n ue vas  
soc iedad es  que  se  cons t i t u yan  a  pa r t i r  de  su  v i gen c ia ,  
cua lqu ie ra  qu e  f ue re  su  e spe c ie  o  t i po ,  que  te n ga  u na  p lan t a  de  
pe rsona l  no  sup e r io r  a  10  t rab a jado re s  o  ac t i vos  to ta les  p o r  
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va lo r  de  500  S MLV,  se  cons t i t u i rán   y  sus  e s ta tu tos  se  
re f o rmarán ,  se gún  las  no rma s  p rop ias  d e  l a  emp resa  
un ipe rso na l .  
 
Un a  co sa  e s  in cen t i va r  l a  f o rma c ión  de  u na  cu l tu ra  de  c re a r  
empresa s  a  todo  n i ve l  y  o t ra  d i s t i n ta  re f o rma r  e l  cód igo  de  
come rc io  po r  m e d io  de  un  a r t ícu l o  no  tan  c la ro  e n  una  no rm a  
qu e  t i ene  má s  c a rác te r  de  p ro mo t o ra  de l  emp re sa r i smo  que  e l  
de  mo d i f i cado ra  de  la  e s t ru c tu ra  de l  de recho  soc ie ta r io  que  h a  
re g id o  en  e l  pa ís  po r  m ás  de  3 0  añ os .  
 
La  f o rma  en  la  cua l  se  in t r odu ce  e s ta  mod i f i ca c ión ,  e n  s í  
m isma ,  pue de  se r  f uen te  de  con t ro ve rs ia s  de b ido  a  l a  m a te r ia  
de  la  l e y  y  l os  t emas  que  in vo lu c ra  y  d esa r ro l l a .  S i  e n t ra r  en  
esos  aspec to s ,  e s  c la ro  que  e s te  a r t í cu l o  e l im ina  los  gas to s  
no ta r ia les  en  l a  cons t i t uc ió n  de  n ue va s  so c ieda de s  que  l l en en  
los  re qu is i t o s  seña lad os  y  es  inne ga b le  que  es to  puede  
f omen ta r  l a  c re a c ión  d e  em pre sa s .  S in  emb argo ,  imp le men ta r  
un  bene f i c io  d e  es ta  na tu ra le za  re qu ie re  de  un  esp ec ia l  
desa r ro l l o  l e g i s la t i vo ,  ya  qu e  d e  lo  con t ra r io  se  gen e ran  va c íos  
y  p rob lem as  pa ra  los  pa r t i cu l a re s  y  pa ra  los  o rga n ismo s  de  
re g i s t ro ,  con t ro l  y  v i g i l a nc ia .  
 
En t re  l os  p r inc ipa les  p rob le ma s  se  seña lan  lo s  s i gu ien tes :  
 
  Se  e l im ina  d e l  t odo  e l  concep to  de  p ro te cc i ón  a  la  f e  
púb l i ca   imp l í c i t o  en  l os  t rám i te s  no ta r ia l es  y  e l  con t ro l  
qu e  de  una  u  o t ra  f o rma  e f ec tuaban  los  g rupo s  le ga les  de  
las  n o ta r ía s  con  re spec t o  a  documen to s  d e  id e n t idad ,  
o r i g i na l id ad ,  t rad ucc ione s ,  apo s t i l l a ,  ve ra c id ad   de  f i rma s  ,  
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conco rd anc ia  de  con t en ido  de  d oc um en to ,  i den t i dad  d e  
apode rado s  pa ra  los  t rá m i tes ,  e n t re  o t ros .  
 
  O t ro  inco n ve n ien t e  que  p resen ta  l a  l e y  e s  la  e x ten s ión  d e  
sus  bene f i c io s  a  todas  l as  so c ied ades  que  se  con s t i t u ya n  
pues  s i  b ie n  la  l e y  lo  pe rm i te n  re spe c to  de  aque l l as  
empresa s  con s id e rada s  p e que ñas  o  m ic ro ,  na da  se  opo ne  
pa ra  que  las  soc ieda des  que  se  co n s t i t u yan  p o r  
docu men to  p r i va do  se  pue den  re f o rma r  con  pos te r io r id ad  
aumen t ando  su  cap i ta l  po r  f ue ra  de  los  l ím i te s  de  la  l e y 
905  de  2 004 ,  hac ie ndo  que  e n  la  p rác t i ca ,  g rand es  
soc iedad es  se  te rm in en  r i g i endo  po r  l a s  no rm as 
un ipe rso na le s  
 
  Re f o rm as  com o l a  in c l u ida  son  n ecesa r i as  p a ra  e l  pa ís ,  
ag i l i zando  l a  r ea l i zac ió n  de  ne goc ios ,  m an t en iend o 
a t rac t i vo  a  lo s  in ve rs ion is ta s  y ,  e n  gene ra l ,  co mo  lo  d i ce  
la  l e y  1 014 ,  i nce n t i vand o  la  cu l tu ra  d e l  e mp rend im ien to .  
Tamb ién  es  re sca tab le   l a  vo lu n tad  de l  l e g is la do r  e n  
asum i r  pos ic i on es  d e  van gua rd ias .  Esos  aspec to s  
pos i t i vos  se  p ie rden  en  la  p rá c t i ca  s i  no  se  de sa r ro l l an  en  
f o rma  ade cua da ,  se  re gu lan  ine f i c ien temen te  y  no  se  
o rgan i za n  inc lu ye ndo  la  p a r t i c ipa c ión  de  todo s  lo s  a ge n tes  
a f ec tados  (come rc ian te s ,  no ta r i as ,  cá ma ras  de  com erc i o  y  
supe r in ten den c ia s ) ,  gen e ra ndo  d i f e ren te s  po s ic i one s  en t re  
e l l os  qu e ,  a l  f i nan  de  cuen ta s ,  p roduce n  má s  dem oras  y  





1 .2  M ARCO  CO N CEP TU AL P AR A L AS  P YME S   
 
Ten iendo  en  cu e n ta  lo s  concep to s  an te r io rme n te  menc iona dos  
e xp l i ca remo s  ca d a  uno  de  e l l os .  
 
 
CULTUR A E MP RES ARI AL :  es  lo  qu e  iden t i f i ca  la  f o rma  de  se r  
de  un  e mpresa  y  se  ma n i f i es ta  en  las  f o rma s  de  a c t uac ió n  an te  
los  p rob le mas  y  opo r tu n idad es  de  ge s t ión  y  a dap t ac ión  a  l os  
camb ios  y  r e que r im ien to s  de  o r d e n  e x te r io r  e  in te r io r ,  que  so n  
in te r io r i zado s  e n  f o rma  de  c reen c ias  y  ta la n tes  co lec t i vos  que  
se  t rasm i ten  y  se  enseñ an  a  los  nue vo s  m ie mbro s  com o una  
mane ra  de  p ensa r ,  v i v i r  y  a c tua r .  8 
 
E MP RE NDE DO R :  Un  em pre nded or ,  en  té rm ino s  s im p les ,  es  
aque l l a  pe rsona  que  pon e  e n  ma rch a  con  e n tus ia smo  y  
de te rm ina c ión  u n  ne goc io  9 
 
E MP RE NDI MI E NTO :  es  a que l l a  ac t i t ud  y  ap t i t ud  de  la  pe rsona  
qu e  le  pe rm i t e  e mpre nde r  nue vos  re tos ,  nu e vo s  p ro ye c tos ;  e s  
lo  que  le  pe rm i te  a van za r  u n  paso  más ,  i r  más  a l l á  de  dond e  ya  
ha  l l e gad o .  Es  lo  que  h ace  qu e  u na  pe rsona  e s té  insa t i s f echa  
con  lo  que  es  y  lo  que  ha  lo g ra do ,  y  co mo co nsecuen c ia  d e  
e l l o ,  qu ie ra  a l can za r  ma yo re s  lo g ros . 10 
 
E MP RES ARI AL I DAD :  La  “emp re sa r ia l i dad ”  o  “e n t rep reneu rsh ip ”   
se  re f ie re  a  la  bú squed a  de  la  o po r tun ida d  má s  a l l á  de l  con t ro l  
                                                          
8
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de  los  re cu rso s "  (es  d ec i r  qu e  debes  se r  ca pa z de  m e te r  
i n ve rso re s  que  p od r ían  qu i ta r t e  con t ro l  p a ra  que  l a  "empresa "  
c re zca  s i  ha s  de  e le g i r  en t re  c on t ro l  y  c rec im ien t o ) . 11 
 
F AMI E MP RE S A:  Las  m ic ro em presas  f am i l i a res ,  t amb ién  
cono c ida s  co mo fam ie mpresa s ,  so n  aque l la s  en  las  qu e  la  man o  
de  ob ra  es  apo r tada  po r  l o s  m iemb ros  de  la  f am i l i a .  E s te  
p roceso ,  se gún  va r i os  e cono mis t as ,  es  de f in ido  como un a  
acc ión  de  emp ren d im ie n to  pe rma ne n te  que  t i e ne  co mo p r inc ipa l  
ob je t i vo  la  su bs i s tenc ia  f am i l i a r . 12 
 
P YMES:   So n  un idades  de  p rodu cc ión  de  b i ene s  o  se rv i c io s ,  de  
pe queñ a  en ve rga du ra  en  cuan do  a  su  i n f raes t ru c tu ra  f í s i ca  y  su  
in ve rs i ón  e conó m ica  y  f i nanc ie ra ,  de  co r te  f am i l i a r  l as  cua les  
b r ind an  t raba jo  tempo ra l  en  a l gu no s  casos  y  en  o t ros  
sube mp le o  de b id o  a  un  a l t o  g rad o  de  co mpe ten c ia  en  e l  se c to r  
donde  de sa r ro l l a n  su s  a c t i v i dad es  com erc ia le s ,  l o  cua l  l es  
imp id e  c rece r  en  e l  l a rgo  p l a zo ,  a  p esa r  de  que  sus  
t raba ja do res  en  los  ú l t imo s  año s  cue n tan  en  su  ma yo r ía  con  
es tud io s  un i ve rs i t a r io s  o  técn i co s . 13 
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1 .3 .  AS PE CTO S DE L A P RO BLE MÁTI C A DE G ES TI O N DE  L AS 
P YMES E N COLO MBI A AN ALI Z AD OS E N V ARI OS E STUDI O S.   
 
E x i s te  u n  g ran  núm ero  de  es tud ios  espec ia l i zados  en  la  
p rob lemá t i ca  d e  l as  P yme s  Co lomb ianas ,  e n t re  e l l a s  tenemo s  e l  
a r t í cu l o  t i t u la d o  “ I nd ica do res  con ta b le s  y  acceso  a l  
f i nanc iam ie n to  e n  P yme s  co lomb ianas ” 14 rea l i zad o  po r  Ma ry  A .  
Ve ra -Co l ina  y  Ed win  Mo ra ,  do nde  ha ce n  un  aná l i s i s  d e l  
p rob lema  d e  acceso  a l  f i nanc ia m ien to  desd e  e l  pu n to  de  v i s ta  
de  los  in d icado res  de  de se mpeñ o  in te rn o  de  ca da  emp resa ,  
pa r t i cu la rme n te  es tud ia ndo  lo s  ind ica do res  de r i vados  de  la  
i n f o rmac ión  f i na nc ie ra  p ub l i cad a  en  l os  es ta do s  con tab les .   
Ve ra  y  Mora  en  es te  a r t í cu lo  pa r t en  de l  p r in c ip i o  de  que  es ta s  
med id as  co n tab les  d e  d ese mpe ñ o  re f le jan  la  ca l i dad  de  la  
ge s t ión  qu e  l l e va n  a  cabo  los  d i r ec t i vo s  de l  pe qu eño  ne go c io ,  
espe c ia lmen te  e n  su  f unc iona m ien to  f i nanc ie ro ;  l a  se le cc ió n  de  
los  ind ica do res  con tab le s  co mo re f e renc ia  e xp l i ca t i va  en  e s ta  
p ropu es ta  e s  de  u t i l i dad ,  con s id e rand o  que  es  in f o rmac ión  
comp ara b le  y  un i f o rme  que  pue de  e x t rae rse  de  ba ses  d e  da tos  
o f i c ia les  y  se  sus ten ta  en  e l  resu l t ado  d e  las  o pe ra c ione s  de  la  
empresa .  La  c on c lus ión  que  d an  l os  au to res  pa ra  de te rm ina r  l a  
s i t uac ión  f i nan c ie ra  d e  la s  P yme s  co lom b iana s ,  a  pa r t i r  de  un  
aná l i s i s  de  sus  i nd ica do res  co n ta b les  de  ge s t ión  deben  e s ta r  
o r ien ta das  a  un  aná l i s i s   de l   de semp eño  y  e l   impac t o   de  
es tas  e mp resas  a  f uen tes  de  f i nanc iam ien t o  va r iada s ,  
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cons ide rand o  la  d imen s ión  i n te rn a  de  las  o rgan i zac ion es  y  no  
só lo  la s  ca ra c te r í s t i cas  de l  en to rno .  De  e s ta  f o rma ,  pued en  
p ropo ne rse  p ro g ramas  de  apo yo ,  cap ac i ta c ión  y  consu l to r ía ,  
qu e  a co mpañ en  l os  mecan ismo s  d e  f i nanc ia m ien to  v i gen te s ,  y  
qu e  co n t r ibu yan  a  un  me jo r  ap ro vecha mien to  d e  su s  re cu rsos .  
 
A l gun o  de  lo s  pu n tos  má s  imp or ta n te  en  es te  e s tud io  es  la  po ca  
educa c ió n  f i nanc ie ra  de  l os  ad m in is t ra do res  de  l a s  P ymes   y  
qu e  l l e va n  a  una  ge s t ión  f i nanc ie ra  y  co n tab le  de f i c ien te   de  las  
empresa s ,  es  f undamen ta l  a p o ya rse  e n  uno s  es ta dos  
f i nanc ie ro s  con f iab les  y  en  un o s  ind icado res  con tab le s  de  
ge s t ión  que  pe rm i tan  la  a l ime n tac ión  de  l a  i n f o rmac ión  
pa r t i en do  de  un  p lan  de  cu en tas  senc i l l o  pe ro  o rg an i za do  que  
con l l e ve  a  ob te n e r   es tado s  f i nanc ie ros  b ase  pa ra  in f o rme s  
como f lu jos ,  i n f o rmes  d e  co s tos  e t c .  
 
La  tes i s  de  g rad o  que  de sc r ibe  u n  con ju n to  de  d e c is i ones  de  
f i nanc iam ie n to  que  pe rm i ten  re a l i za r  l as  in ve rs ione s  que  
nece s i tan  la s  em presas  pa ra  de sa r ro l l a rse  en  e l  marco  de  un  
mercado  com pe t i t i vo  " Dec i s ion es  f i nanc ie ra s  pa ra  e l  desa r ro l l o  
de  la s  emp resas "  de   He rnán de z  Fe rnán de z,  Ma r i t e re  (20 05 )  y  
l a  t es i s  de  A gu aba r re na  Ga rc ía ,  Ca r lo  Ma gno  (2004 ) :  
"Adm in i s t r ac ió n  f i nanc ie ra  compe t i t i va  con  dec i s ion es  
f i nanc ie ra s  e f ec t i vas "  desc r iben  “ l as  dec i s io nes  f i nanc ie ra s  que  
pe rm i ten  tene r  una  es t ruc tu ra  adecu ada  de  cap i ta l  pa ra  
d i spo ne r  de  lo s  b iene s  y  de re cho s  qu e  n ece s i tan  pa ra  cu mp l i r  
con  la  m is i ón  ins t i t uc iona l  y  de  e se  modo  ase gu ra r  su  




Ot ro  t ra ba jo  que   da  bu ena  re f e ren c ia  en  cua n to  a l   t em a  
f i nanc ie ro  de  la s  p ymes  e s  e l  de  Án ge le s  Mace do  y  F l o r ia na  
V i v i ana  (2005 ) ,  qu ien  de sa r ro l l ó  l a  t e s i s :  " E l  a ná l i s i s  f i nanc ie ro  
y  su  inc iden c ia  e n  las  dec is io nes  de  las  MYP ES " ,  en  e l  que  se  
ana l i za ,  s in te t i za  e  in te rp re ta  co mo e l  aná l i s i s  de  la  l i qu ide z ,  
ge s t ión ,  so l ven c ia  y  ren ta b i l i d ad  con t r ibu ye  a  l a  t oma  de  
dec i s ione s  f i nan c ie ras  e f ec t i vas  y  po r  t an to  con l l e va  la  
op t im i zac ió n  y  co mpe t i t i v idad  d e  la s  MYPE S.  
 
De f in i t i va men te  las  P yme s  a f ron tan  p rob lem as  de  
f i nanc iam ie n to ,  de  in f raes t ru c tu ra ,  de  acce so  a  tecno lo g ía  e t c . ,  
donde  pa ra  ma n tene rse  e n  un  mercado  ta n  co mpe t i t i vo  ha y  qu e  
tomar  d ec i s ion es  de  f i nanc iac i ón ,  de  in ve rs ión   o  d e  ope ra c ió n  
f undamen ta le s  p a ra  e l  d esa r ro l l o  de  la  e mp resa  inc lus i ve  
dec i s ione s  co mo la  imp le men ta c ió n  de  un  s i s tem a  d e  ge s t ión  de  
ca l id ad  que  p a ra  much as  e mpresas  pe queña s  es  un  gas to  ya  
qu e  e l  f l u jo  de  e f ec t i vo  se  ve  a f ec tado  en  e ro gac ion es  po r  
capa c i tac ione s ,  p ape le r ía ,  f o tocop ias ,  v iá t i cos   e t c . ,  y  que  no  
ten iendo  l os  recu rso s  econó mico s  d isp on ib l es  lo  hacen  pa ra  
pode r  pe rm ane ce r  e n  u n  merca do  qu e  a s í  l o  e x i ge  y  no  
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La  ges t i ón  e s  un  p roceso  med ian t e  e l  cu a l  l a  e mp resa  a se gu ra  
la  ob ten c ión  d e  recu rso s  y  su  em p leo  e f i ca z  y  e f i c ien te  e n  e l  
cump l im ien to  de  sus  o b je t i vos .   
 
No  imp or ta  s i  e s  g ran de  o  pe que ña   t oda  emp re sa  busca   su  
supe rv i ven c ia  y   c re c im ien to   d e n t ro  de  un  p l an  de te rm inad o 
po r  l o s  ob je t i vo s  y  po l í t i cas  qu e  ya  han  s ido  p re v iam en te   
es tab le c id as  y  con  un as   p o l í t i cas  que  in vo luc ra  a  to dos  lo s  
n i ve l es  de  respon sab i l i dad  de  l a  e mpre sa .   
 
Las  d i re c t r i ces  d e  las  emp re sas  sob re  to do  l as  P ymes   bu sca n  
cada  d ía  c re ce r  y  se r  má s  com pe t i t i vas  e   i n vo luc ra n  a  todo  e l  
pe rsona l  en  l a  conse cuc ión  d e  la s  me ta s  d e  la  e mpre sa ,  l os  
hacen  pa r te  d e  l os  p ro cesos ,  e scuchan  sus  su ge renc ia s  y  l o s  
in vo luc ran  e n  lo s  temas  de  l a  o rgan i za c ión  y  en  sus  m e tas  y  
ob je t i vos  sob re  t odo  e n  los  a spe c tos  f i nanc ie ros ,  h o y  en  d ía  no  
es  d i f í c i l  en con t ra r  a  lo s  e mp le ad os  de  una  e mpre sa  hab la r  de  
las  me ta s  en  ve n tas  pa ra  e l  año ,  en  reducc ión  d e  ga s tos ,  en  
aho r ro  de  pa pe le r ía  y  t odo  en  b u sca  de  o b tene r  u nos  me jo res  
resu l tado s  f i nanc ie ros .  
 
Ha y  comp onen te s  m ín imos  que  se  debe n  co ns id e ra r   pa ra  e l  
l o g ro  de  una  bu ena   ges t i ón  f i nanc ie ra  y  con ta b le ,  pue s  se  
debe  tene r  p re se n te  qu e  en  és ta  i n f l uyen  f ac to re s  cuan t i t a t i vos  
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y  cua l i t a t i vo s ;  no  obs tan te  e s  de  resa l ta r  qu e  e l  mane jo  
f i nanc ie ro  de  las  o rgan i zac ione s  es  u n  pu n to  c r í t i co . ,  má s  a un  
cuand o  es te  te m a  es  re f e r id o  a  las  P yme s ,  don d e  la  cu l tu ra  
con tab le  y  f i nan c ie ra  no  e s  mu y f ue r te  y  l a  a dm in i s t ra c ión  
toda v ía  resu l ta  se r  ca sua l  y  po co  f o rma l i za da .  
 
“Toda  o rga n i zac ión  s i n  im por ta r  su  ac t i v idad ,  ub i ca c ión ,  t a maño  
y  recu rsos  com promet ido s  deb e  con ta r  con  in f o rm ac ión  que  le  
pe rm i ta  ges t i ona r  su  ac t i v id ad  p rodu c t i va  de  u na  mane ra  
p lanea da  y  con  p ro ye cc ión ,  con t ro la r  l o s  re cu rso s  qu e  po see  y  
tomar  de c is ione s  qu e  p rop enda n  po r  l a  con t in u idad  y  e l  
me jo ramien to  de  l a  en t idad ”  
 
En  cuan to  a l  d i seño  e  imp lem en t ac ión  de  un  s i s te ma  con tab le ,  
e l  p ro f eso r  Jo rge  Tua  (1995 ) 16 p lan tea  un  i t i ne ra r io  l ó g ico  qu e  
cons t a  de  la s  s i gu ien tes  e tapa s :  
  “Desc r i pc i ón  d e  los  rasgos  o  ca rac te r ís t i cas  ese nc ia l es  
de l  en to rno  en  e l  qu e  ha  de  o pe ra r .  
  De sc r ip c ión  de  l o s  ra sgo s  o  ca rac t e r ís t i cas  ese nc ia l es  de l  
p rop io  s i s tema .  
  De r i vac i ón  d e  reg las  co n gru en t es  con  lo s  a n te r io res  
pun tos ” .  
 
Es  a s í  como  se  p uede  d e te rm ina r  l a  e x i s ten c ia  d e  f ac to res  que  
inc id en  en  l a  es t ruc tu rac ió n  de l  s i s tem a  co n tab le  de n t ro  de  u na  
empresa .  E s tos  f ac to res  no  se  de ben  p o r  a l t o  a l  mome n to  d e  
imp la n ta r  e l  s i s te ma .  
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Cu ando  se  dec ide  rea l i za r  un  aná l i s i s  a  las  pyme s  es  
impo r tan te  ten e r  p resen te  como  e s tán  e s t ru c tu ra da s  las  m i c ro ,  
pe queñ a  o  med iana  em pre sa  ya  qu e  s u s  d i f e renc ias  la  
d i s tan c ian  de sde  lo  p lan tea do  p o r  l a  l e y  9 05  d e  200 4  en  
té rm in os  de  a c t i vos ;  l o  que  se  puede  dec i r  que  e l  s i s tem a 
con tab le  es  resp onsab le  de  la s  n eces idad es  qu e  con l l e va  un  
s i s te ma  co n tab le .  
 
La  le y  905  de  2 0 04  se  con v ie r te  como u n  re f e re n te  a l  mo men to  
de  en f ren ta r  l a  imp la n tac ió n  d e  un  s i s te ma  con t ab le  en  las  
p yme s ,  ya  que  ca da  m ic ro ,  pe qu eñ a  o  med iana  n eces i tan  de  un  
t ra tam ie n to  d i f e ren te  pa ra  la  a d ap tac ió n  de  la  r ea l ida d  que  
a f ron tan .  
 
Grá f i camen te  e l  s i s te ma  con tab le  se  p uede  ve r  de  la  s i gu ie n te  
f o rma :  




Par t ie ndo  de l  g rá f i co  de l  s i s te ma  con tab le ,  se  pu e de  re ve la r  l a  
p rob lemá t i ca  acon tec id as  en  l a s  p yme s  con  re spec t o  a  la  
imp le men ta c ión  d e l  s i s te ma  con tab le .  
 
Es ta s  p rob lemá t i cas  inh e re n tes  a  es te  t i po  de  e mpre sa s ,  se  
f undamen tan  en  la  f a l t a  de  sopo r tes  pa ra  la  con tab i l i da d ,  l o  
cua l  p e rm i te  un a  d is to r s ió n  de  l a  i n f o rmac ió n  y  u na  de f i c ienc ia  
de  los  resu l tado s  espe rad os .  A  es to  se  le  sum a  la  con f us ión  
qu e  sue len  p rese n ta rse  e n  su  p a t r imon io  y  con  e l  p a t r imo n io  d e  
la  empresa ,  ge n e rand o  in te r ven c iones  en  e l  s i s te ma  con ta b le  
qu e  po s ib le men te  no  sean  con t ro la das .  
 
O t ra s  p rob le má t i cas  que  e n f ren tan  las  p yme s  son :  
  La  g ra n  deb i l i dad  es t ru c tu ra l .  
  La  f a l t a  es t ra te g ia  y  p la nea c ión ,  l o  que  se  con v ie r te  en  un  
l im i tan te  p a ra  la  i nse rc ió n  en  e l  con te x t o  in te rnac iona l  y  
pone  en  r iesgo  su  con t in u idad  e n  e l  mercad o  nac io na l .  
  E l  d i f í c i l  e l  acceso  a  l ín eas  d e  c ré d i to  y  po r  l o  t an t o  no  es  
pos ib le  la  i n ve rs ión  en  tecno lo g ía ,  cap i ta l  de  t ra ba jo  y  
cono c im ien to .  
  La  ges t i ón  ad m in is t ra t i va ,  f i nanc ie ra ,  con ta b le  y  op e ra t i va  
es  mu y  in f o rma l  y  de  mane ra  in tu i t i va .  
  I ne x is t enc ia  d e  un  p lan  es t ra té g i co  que  pe rm i ta  
desa r ro l l a r  u na  ge s t ión  ge re nc ia l  en  med iano  y  la rgo  
p la zo .  
  La  con tab i l i dad  no  se  u t i l i za  n i  s i r ve  p a ra  toma r  
dec i s ione s .  
29 
 
  F ina nc ie ra men te  e l  em pre sa r io  n o  p ro yec t a  la  emp resa  a  
med ia no  y  la rgo  p la zo ,  deb ido  a l  descono c im ien to  de  la s  
he r ram ien tas  p a ra  l l e va r  a  ca bo  e s ta  labo r . 17  
 
Es  impo r tan te  reco rda r  qu e  la s  ca rac t e r í s t i ca s  de  ca da  em pre sa  
y  e l  sec to r  en  e l  qu e  se  de sem peñ e  inc i den  d i re c ta men te  e n  e l  
s i s te ma  con tab le ,  ya  que  se  e v ide nc ia  e n  e l  s i s tem a .  En  o t ra s  
pa lab ras  “ l a  con t ab i l i da d  y ,  po r  t an to ,  un  s i s te ma  con tab le ,  no  
t i ene  sen t id o  n i  j us t i f i cac ió n  a l gun a  s i  n o  e s  a l  se rv i c i o  de  un  
en to rn o  con c re to ”  18 
 
En  cu an to  a  lo s  ins t ru men to s  p a ra  e l  con t ro l  d e  la  ges t i ón  
adm in is t r a t i va  d e  una  emp re sa  se  e v ide nc ia n  los  s i gu ien te s :   
 
  “ Índ ices :  P e rm i t en  de te c ta r  va r i ac ion es  con  re l a c ión  a  
me tas  o  n o rmas .  
  Ind ic adore s :  So n  los  coc ien te s  que  pe rm i t en  ana l i za r  
rend im ien t os .  
  Cua dr os  de  Ma ndos:  Pe rm i te n  la  d i re cc i ón  y  e n f oque  
hac ia  l os  ob je t i vo s .  
  Grá f icas :  Rep re sen ta c ión  de  in f o rma c ió n  ( va r ia c i ones  y  
tenden c ias ) .  
  Aná l is is  c om par a t i vo:  Com para rse  con  e l  me jo r ,  pa ra  
lo gra r  un a  ma yo r  supe rac ión .  
  Contr o l  In te gra l :  Pa r t i c i pac ión  s i s temá t i ca  d e  ca d a  á re a  
o rgan i za c ion a l  en  e l  l o g ro  d e  los  o b je t i vo s .  
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Todos  es to s  ins t rumen to s  l l e vado s  pe r iód i ca men te  y  a na l i zado s 
po r  l a  adm in is t ra c ión  d e  la  e mpre sa  so n  f undamen ta l  pa ra  un  
me jo r  ma ne jo  d e  la   m i sma ,  a d ic i ona l  a  e s tos   de bemo s  tene r  
p resen te  lo s  s i gu ien tes  e l emen t os  de  ges t i ón :  
 
  Econ om ía  
  E f i c ienc ia  
  E f i cac ia  
  Eco lo g ía  
  É t i ca  
 
Economía . -  u so  opo r tu no  de  los  recu rso s  idóne os  en  can t ida d  y  
ca l i d ad  co r rec ta s  en  e l  mo men to  p re v i s to ,  en  e l  l u g a r  i n d ica do ,  
es  dec i r  ad qu is i c ión  o  p rod ucc ión  a l  menor  cos to  pos ib le ,  con  
re la c ión  a  l os  p ro g ram as  de  l a  o rg an i za c ión .  
 
E f ic ie nc ia . -  Es  l a  re l ac i ón  e n t re  l os  recu rsos  con sum ido s  y  la  
p rodu cc ión  de  b i enes  y  se rv i c io s ,  se  e xp re sa  com o po rcen ta j e  
comp ara n do  la  re lac i ón  i nsu mo -p rod ucc ión  de  b i ene s  y  
se rv i c i os ,  se  e xp resa  com o un  e s tánda r  a cep ta b le  o  no rm a ;  l a  
e f i c ienc ia  au men ta  en  la  med ida  en  que  un  ma yo r  número  d e  
un idad es  se  p rod ucen  u t i l i zando  u na  ca n t idad  dada  de  in sum o.  
Su  g rado  v ie ne  d ado  de  la  re la c ió n  en t re  lo s  b ie ne s  ad qu i r i dos  
o  p rodu c ido s  o  se rv i c io s  p re s tados ,  con  e l  m ane jo  de  los  
recu rsos  hu man os ,  e conó micos  y  t ecno ló g i co s  pa ra  su  
ob tenc ión .  
 
E f icac ia . -  l a  r e la c ión  de  se rv i c io s  y  p rod uc to s ,  l o s  ob je t i vos  y  
me tas  p ro g ra mad os .  
31 
 
La  e f i cac i a  e s  e l  g rado  en  qu e  una  ac t i v ida d  o  p ro g rama 
a lcan za  sus  ob je t i vos  o  me ta s  que  se  hab ía  p rop ues to .   
 
Eco l og ía .  son  las  con d ic i one s ,  ope rac ione s  y  p rá c t i cas  
re la t i vas  de  a  l os  re qu i s i t os  am b ien ta le s  y  su  impac t o ,  que  
deben  se r  r econ oc ido s  y  e va lua dos  en  un a  ges t ión  de  un  
p ro yec to .  
 
É t ica .  es  un  e l emen to  bá s ico  de  la  ge s t ión  i ns t i t uc i ona l ,  
e xp resa da  en  la  mora l  y  co n duc ta  ind i v id ua l  y  g ru pa l ,  de  los  
f unc iona r i os  y  e mp lea dos  de  un a  en t ida d ,  ba sa da  en  su s  
debe res ,  e n  su  cód igo  de  é t i ca ,  l as  le ye s ,  en  l as  no rma s  
cons t i t uc io na le s ,  l e g a le s  y  v i gen te s  de  una  soc ieda d .  
 
La  impo r tan c ia  d e  tene r  es to s  e le men to s  m ín im os   den t ro  de  la  
o rgan i za c ión  t rae  bondad es  d e  t i p o  f i nanc ie ro  y  ad m in i s t ra t i vos  
pa ra  to do  t i po  de  em pre sas  po r  es to  se  debe  capa c i ta r  a l  
m ic roe mpresa r io   pa ra  sa be r  u t i l i za r  e s tos  recu rsos  lo g rand o   
op t im i za r  su   ges t ión . ”  19    
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2 .1  L A G E ST IÓ N F I N ANCI E R A E N L AS  PE Q UE Ñ AS  
E MP RES AS 20 
 
Ha y un  den omin a do r  co mún  en  la  g ran  m a yo r ía  de  l as  pe qu eña s 
empresa s  y  e s  su  re t i cenc ia  a  l a  f o rma l i zac ión  ya  que  es to  
inc lu ye  ob l i ga c io nes  t r i bu ta r i as  qu e  no  les  in t e re sa  asum i r .   
 
I gu a lme n te  o t ro s  aspe c tos  qu e  obs tacu l i za  la  ge s t i ó n  f i nanc ie ra  
son  lo s  conoc im ien tos  e mp í r i co s   de  qu ie nes  a dm in is t r an  la s  
empresa s  y  que  much os  de   e l l os  con s ide ran  su f i c ien tes  pa ra  
mane ja r  e l  n e go c io .  
 
Ad ic iona lmen te  a  es to ,  l os  cos tos  qu e  imp l i ca  tene r  
con tab i l i dad   y  a seso r ías  f i nanc ie ras  son  ta mb ié n  pa ra  muchos  
pe queñ os  e mpre sa r i os  un  “ga s to ”  má s  no  una  in ve rs ió n ,  
a l guno s  cons ide ran  que  es  me jo r  ded ica r  pa r te  d e l  d ine ro  e n  
“pe rson a l  p rodu c t i vo ”  y  no  en  pe rsona l  adm in i s t ra t i vo  qu e  
pueden  sup l i r  co n  pa san te s  d e  u n i ve rs i dade s  o  con  pe rsona l  
e x te rno  po r  p re s t ac ión  d e  se rv i c io s .  
 
De pend iendo  de l  t i po  de  em pre sa  esco g ida  p o r  l os  empresa r io s  
a l  c rea r  l as  e mpresas  ha y  una  se r ie  de   reque r im ie n tos  le ga les  
y  t r i bu ta r io s  lo  que  imp l i ca   ma yo r  o  men or  n i ve l  d e  f o rma l idad  
en  lo  con tab le  y  f i nanc ie ro .  S i  e s  una  soc iedad  de  
resp onsab i l i dad  l im i tada  no  se  es tá  en  la  ob l i ga c ión  de  tene r  
re v i so r  f i sca l ,  s i  es  un a  soc ieda d  anón ima  e x is t e  una  ma yo r  
es t ru c tu ra  en  e l  con t ro l  f i nanc ie ro  y  en  co nse cuenc ia  unos  
ma yo re s  cos to s  en  ca mb io  h o y  e n  d ía  e x is t en  la s  S . A .S  que  
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f ue ron  c reada s  según  la  Le y  1258  de  D ic i emb re  5  de  2008  pa ra  
f ac i l i t a r  l a  f o rma l i zac i ón  de   m ucho s  ne go c io s .  
 
A  pe sa r  de  l as  a rgu men ta c io ne s  an te r io res ,  Lo s  pe queño s  
empresa r io s  no  d esco noce n  la  imp or tan c ia  de  la  ad m in i s t ra c ión  
y  e l  con t ro l  f inanc ie r o  pu es  aun que  sea  de  una  f o rma  
rud imen ta r ia  e l l os  t r a tan  de  imp le men ta r lo s  d en t ro  de  su  
o rgan i za c ión  lo  que  s í  e s  e v iden te  es  la  neces id ad  de  co nduc i r  
a  l os  pe qu eño s  e mpre sa r io s  ha c ia  e l  ap ro vech amie n to  má x imo  
de  las  h e r ram ien t as  co n tab le s  y  f i nanc ie ra s .  
 
Los  com pone n tes  con tab les  y  f i na nc ie ros  p re sen t a dos  e n  e s te  
mode lo  in te g ra l  busca n  b r i nda r  so luc ione s  am ab les  y  no  
comp le ja s ,  de  f ác i l  man e jo ,  a se qu ib les  e n  té rm ino s  de  co s tos  y  
e xhau s t i vas  en  la  m ed ida  qu e  pos ib i l i t e n  la  p resen tac ión  
f i nanc ie ra  y  l a  p ro ye cc ió n  de  e sce na r io s  in c lu yendo  e l  aná l i s i s  
de  e jecuc ión  de  p ro ye c tos  de  imp a c to  emp re sa r i a l  y  f i nanc ie ro .  
 
La  d i s t i nc ión  qu e  en  es te  mo d e lo  in t e gra l  se  hace  de  lo  
con tab le  y  f i nanc ie ro  es  la  s i gu ien te :  l o  con tab le  ha ce  pa r te  de  
lo  f i nanc ie ro ,  pe ro  se  en t en de rá  bás icame n te  co mo a que l la  
i n f o rmac ión  que  se  re qu ie re  pa ra  p rese n ta r  bá s icamen te  con  
f i nes  ex te rno s .  En t re  tan to  po r  l o  f i nanc ie ro  se  en t iend e  
aque l l as  o t ras  ap l i ca c ione s  y  he r ram ien ta s  qu e  ap o yada s  en  la  
con tab i l i dad  y  o t ros  comp onen te s  b r in dan  in f o rm ac ión  má s  
in te gra l  y  es t ra tég ica  de  la  em p resa ,  ade más  po r  no  se r  de  
ob l i ga to r ia  p re sen tac ió n  pa ra  f i nes  e x te rn os  puede  se r  
desa r ro l l ada  d e  acue rdo  con  las  neces idade s  pa r t i cu l a re s  de  




2 .2  MO DE LO F I NAN CI E RO  Y CO NT ABLE  
 
En  es te  cap í tu l o  se  tomó  e l  mode lo  d i se ña do  po r  l os  
espe c ia l i s tas  e n  F inan za s  y  P repa ra c ió n ;  y  e va luac ión  de  
p ro yec to s  An a  Mar ía  A gude lo ,  Ja ime  An d ré s  Co r rea  Ga rc ía  y  
D ie go  M.  He r re ra  Can o ,  e l  cu a l  se  encu en t ra  e n  e l  apa r ta do  9  
(Com pone n tes  con tab le  y  f i nanc ie ro )  d e  la  t es i s  de  g rado  
t i t u lada  “Co mpo nen tes  m ín imo s  pa ra  la  ge s t ió n  in te gra l  de  
pe queñ as  e mpresas ” . 21 
 
E l  mo de lo  p rop u es to  co mo me tod o lo g ía  de  imp lem en tac ió n  en  
las  pe queña s  em presas  reco ge  lo s  p r in c ip a les  re que r im ien to s  
qu e   desd e  e l  pun to  de  v i s ta  con tab le  debe  p rese n ta r  l a s  
empresa s  de  Co lomb ia ,  com o  son  los  e s tado s  f i nanc ie ros  y  de  
es to  a  su  ve z  se  ob t iene  la  i n f o rm ac ión  pa ra  la  p re sen ta c ión  de  
las  p r inc ipa le s  dec la ra c ione s  t r i bu ta r ia s :  im pue s to  a l  va lo r  
ag re gado  –  I VA ,  re ten c ión  en  l a  f uen te ,  ren ta  y  
comp lem en ta r ios ,  i ndus t r ia  y  come rc io ,  o t ros .   
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 M A R I N  A G U D E L O ,  A n a  M . ,  C O R R E A  G A R C Í A ,  J a i m e  A n d r é s  y  
H E R R E R A  C A N O ,  D i e g o  M .  C o m p o n e n t e s  m í n i m o s  p a r a  l a  g e s t i ó n  
i n t e g r a l  d e  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s .  U n i v e r s i d a d  d e  A n t i o q u i a ,  2 0 0 6  
R e c u p e r a d o  e l  2 6 / 1 0 / 2 0 1 1  U R L  d i s p o n i b l e  e n :  
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Un a  a d ic i ón  con  respe c to  a  un  m od e lo  con tab le  t rad i c iona l ,  qu e  
ha  s i do  in co rpo rada  e s  la  i nc lus i ón  de  un  com pon en te  pa ra  e l  
aná l i s i s  de  p ro ye c tos  en  la  emp re sa  y  e l  e s tud io  d e  su  im pac t o  
en  la  s i t ua c ió n  f inanc ie ra .  
 
Adem ás  de  lo s  a pa r ta dos  me n c iona dos ,  se  re sa l ta  que  e l  
mode lo  es tá  e s t ruc tu rado  en  f unc ión  de l  t i e mpo  de  la  s i gu ien te  
mane ra :  gen e ra n do  la  i n f o rm ac ió n  ac tua l  y  a  la  ve z  e l  a rch i vo  
h i s tó r i co  d e  lo s  re s u l tad os ,  p e ro  m ás  impo r tan te  es  la  


































en  e l  ma rco  de  la  p lane ac ió n  es t ra té g ica  de  l as  p e que ñas  
empresa s .  
 
2 .3  DES CRI P CIÓ N DE LOS CO MP O NE NTES DEL M O DE LO 22 
 
2 .3 .1  P la n  de  c uentas .   Rep resen ta  e l  mo v im ien to  resu m id o  d e  
las  t r ansacc ione s  rea l i zad as  po r  e l  en te  e conó mico  du ra n te  un  
pe r io do  d e  t i em po  la s  cu a le s  se  s in te t i zan  en  las  cuen ta s  
con tab les  u t i l i zad as  pa ra  es te  p ro p ós i to .  La s  cuen ta s  u t i l i zada s  
son  la s  co r re sp ond ien te s  a l  P l an  ún ico  de  Cuen ta s  pa ra  
come rc ian te s  re gu lado  me d ian te  e l  De c re to  2 650  d e  1993 .  Es ta  
he r ram ien ta  d e l  s i s te ma  d e  in f o rmac ión  con tab le  p re sen ta  l a  
s i gu ien te  e s t ru c tu ra  resu m ida ,  pa ra  ide n t i f i ca r  l o s  p r in c ipa les  
e leme n tos  f i nanc ie ros  de l  en te ,  de  la  s i gu ien te  m ane ra :  
 
Código  Conce pto  
1 .   Ac t i vos  
2 .   Pas i vo s  
3 .    Pa t r imon io  
4 .   I ng re sos  
5 .   Ga s tos  
6 .   Co s tos  d e  ve n tas  
7 .   Co s tos  d e  p roducc ión  
 
La  impo r tan c ia  d e  la  u t i l i za c ión  d e  es te  p lan   de  cuen tas  y  sus  
con venc ione s ,  es  qu e  se  d ispone  de  una  h e r ram ien ta  que  d a  
homo gene idad  a  las  p rác t i ca s  con tab le s  de  l as  empresa s  lo  
cua le s  la s  hace  compa rab les .  
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Para  las  pe queñ as  e mpre sa s  se  p ropo ne  la  u t i l i z ac ión  de  un a  
es t ru c tu ra  de  cue n tas  resu m ida s  que  de  un  lado  cu mp la  con  e l  
p ropó s i to  de  sum in is t r a r  i n f o rmac ión  a  e n t idad es  e x t e rn as  y  de  
o t ro  lad o ,  s ea  m ane jab le  en  la  p equeña  emp resa ,  de  ta l  f o rma  
qu e  se  con v ie r ta  en  ma te r ia l  d e  a yuda  y  no  e n  un  ins t ru men to  
comp le jo  y  de  d i f í c i l  u t i l i zac ión .  
 
2 .1 .2  Balance  genera l . 23  Es  e l  e s tado  f i nanc ie ro  más  c lá s ico  
de  lo s  cua le s  se  p ueda  e lab o ra r .  En  é l  se  resu men  lo s  
p r in c ipa les  a spe c tos  f i nanc ie ro s  de  una  emp re sa  y  s i r ve  
f undamen ta lm en t e  pa ra  e s tab le ce r  l a  can t i dad  de  recu rsos  
in ve r t i do s  en  la  empresa  (ac t i vos ) ,  l as  deud as  qu e  se  pose en  
(pas i vo s )  y  l a  pa r te  co r re sp ond ien te  a  lo s  p rop ie ta r i os  
(pa t r imon io ) .  
 
E l  ba lance  ge ne ra l  que  se  e s t ruc tu ra rá  pa ra  la s  pe queña s  
empresa s  e s  s im p le  de  ta l  mane ra  que  sea  en te n d ib le  po r  l o s  
empresa r io s  y  s i n te t i zan do  e n  é l  l as  p r in c i pa le s  va r i ab le s  d e  
in te ré s .  Es  ne cesa r io  se ns ib i l i za r  a l  em pre sa r i o  sob re  la  
impo r tanc ia  de  con ta r  co n  los  es tados  f i nanc ie ros  de  manera  
ac tua l i zad a  y  a j u s tado s  a  la s  d i sp os ic ione s  no rma t i vas .  Cu ando  
es tas  do s  p rem isas  se  cu mp le n  gan a  la  em p resa  y  su  
adm in is t r ac ió n ,  p o rque  cue n ta  con  in f o rmac ió n  opo r tuna  pa ra  la  
t oma  d e  de c i s ion es  y  po rqu e  se  l og ra  un  ma yo r  con t ro l  de  los  
recu rsos ,  y  gan a  e l  empresa r io  en  e l  cump l im ien to  de  los  
re que r im ien to s  l e ga les  a l  co n ta r  con  un a  con tab i l i dad  l l e va da  
de  acu e rdo  con  l o  es tab lec id o  en  l as  no rma s  co lom b iana s .   
 





La  e s t ru c tu ra  b ás ica  de l  ba lan ce  gene ra l  se  p resen ta  a  
con t inu ac ión 24 
 
I lus t ra c ión  2 .  Es t ruc tura  bás ica  de l  ba lance  gene ra l  
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2 .3 .2  Es ta do de  resu l ta dos 25.  Es te  in f o rme  más  con oc ido  com o  
e l  P  y  G  (Es tad o  de  Pé rd id as  y  Gana nc ias ) ,  e s  e l  que  se  
mues t ra  e n  un  pe r iodo  espec í f i co  s i  l a  em pre sa  ge ne ró  u t i l i d ad   
o  pé rd ida .  Es t e  re su l tad o  se  ob t iene  lue go  de  asoc ia r  
co r rec ta men t e  to dos  l o s  in g re so s  con  l os  cos to s  y  ga s tos  e n  
qu e  se  i ncu r r i ó .  Con  e l  es ta do  de  resu l tado s  se  t i ene  u na  
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pr im era  a p ro x imac ión  a  la  e va lu ac ió n  de l  dese mpeño  
ope ra c io na l  de  l a  em pre sa ,  es  dec i r ,  a  de te rm ina r  que  t an  
p rodu c t i va  es tá  s iendo  e l  ne go c io  qu e  se  t i ene .  La s  
conc lus i one s  de f in i t i va s  asoc iada s  a  es te  pun to  se  deb en  
es tud ia r  en  p ro f und idad  e n  e l  mó d u lo  de  an á l i s i s  de  cos to s .  
 
E l  e s tad o  d e  resu l tados  que  se  cons t ru ya  pa ra  la s  pe queña s  
empresa s  deb e rá  con tene r  l os  e leme n tos  m ín im os  pa ra  la  
ge ne rac ión  d e  i n fo rma c ió n  con  f i ne s  e x t e rn os  y  a  su  ve z  d ebe rá  
se r  e labo rado  e n  un  len gua je  senc i l l o  que  resp onda  a  la s  
nom in ac io nes    q ue  ha b i tua lmen te  ha r ía  un  pe queñ o  em pre sa r io  
s in  mu cho  n i ve l  d e  f o rmac ión .  
 
Es te  in f o rm e  pue de  se r  qu i zá  e l  d e  ma yo r  u t i l i za c i ón  emp í r i ca  
po r  pa r te  de  l o s  pe qu eño s  em presa r i os ,  au n qu e  con  u na  
pe queñ a  va r ia c ió n  a l  que  se  p l an tea  rea l i za r .   Lo s  pe qu eño s  
empresa r io s  man e jan  u n  con cep t o  de  u t i l i da d  e n  té rm inos  de  
ca ja ,  p e ro  e l  e s ta do  de  re su l tad os  cons ide ra  o t ras  p a r t i da s  qu e  
no  imp l i ca n  mo v im ien to  d e  e f ec t i vo ,  pe ro  que  t i ene n  inc id enc ia  
en  la  de te rm ina c ión  de  la  ba se  g ra vab le  y  e n  la  base  pa ra  
d i s t r i bu i r   u t i l i d ades .  E je mp lo  de  es ta s  p a r t i d as  son  la  
dep re c ia c ión ,  l a  amor t i za c ión  d e  d i f e r idos  y  la s  p ro v is i ones .  
 
En  con secuen c ia ,  con  lo  an te r io r ,  e l  m o de lo  gen e ra rá  e l  e s tado  
de  resu l tado s  con  tod as  las  co ns ide ra c ione s  de  la  pa r t i da  
con tab le ,  pe ro  m ed ian te  la  cons t rucc i ón  de  lo s  f l u jos  que  se  
enunc ia rán  má s  ade lan te  se  sup l i r á  l a  neces idad  de  lo s  
pe queñ os  emp re sa r i os  de  con ta r  con  in f o rma c ión  en  té rm in o s  
de  e f ec t i vo ,  que  respo nde  a  lo  que  cu l tu ra lmen te  han  es tado  




La  es t ru c tu ra  bá s ica  de l  es tado  de  resu l tado s  se  p resen t a  a  
con t inu ac ión 26 
 
Ven ta s  ( i n g re sos  ope ra c io nes )  
Meno s  CMV (Co s t os  de  op e ra c ión )  
=  U t i l i dad  b ru ta  e n  ven ta s  (Margen  b ru ta )  
Meno s  G as to s  de  adm in i s t ra c ió n  y  ven ta  
=  U t i l i dad  op e ra c iona l  (Margen  op e rac iona l )  
Meno s  G as to s  f i nanc ie ro s  
=  U t i l i dad  an te s  d e  impue s tos  (Ma rge n  an te s  de  im p ues to )  
Meno s  Impu es to  
=  U t i l i dad  ne ta  (margen  ne ta )  
 
2 .3 .3  In fo r mes  de  cos tos 27.  Es te  compon en te  no  se  de ta l l a rá ,  
s ino  qu e  se  debe rá  es tud ia r  pa r t i cu la rmen te  cada  e mpre sa  pa ra  
de te rm ina r  cuá le s  so n  lo s  a ná l i s i s  de  co s tos  qu e  se  debe n  
rea l i za r  y  cuá l  s i s tema  e s  que  me jo r  se  a jus ta  a  sus  
nece s ida des .  A lgu nos  e le men to s  m ín imo s  que  se  de ben  
ana l i za r  p a ra  l as  empresa s  pe queñ as  so n :  
 
  Aná l i s i s  d e l  s i s t ema  de  cos to s  más  con ven ie n te  pa ra  e l  
t i po  de  em pre sa .  Es to s  pued en  se r :  
 
  S is te ma  de  cos to s  po r  ó rde nes  
  S is te ma  de  cos to s  po r  p ro ceso  
  S is te ma  de  cos to s  es tán da res  
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  S is te ma  de  cos to s  basados  en  ac t i v id ad es  
  S is te ma  de  cos to s  po r  p ro to co lo s  
 
  I den t i f i cac ión  y  a ná l i s i s  de  cos to s  f i j os  y  va r i ab le s  
  I den t i f i cac ión  y  a ná l i s i s  de  cos to s  dese mbo l so s  (e f ec t i vo s )  
y  no  de sem bo lsos  (no  e f ec t i vo s )  
  Aná l i s i s  de  pun to  de  e qu i l i b r io  y  p l aneac ión  de  u t i l i d ades  
  Po l í t i ca s  de  f i j ac i ón  de  p rec io s  
  Aná l i s i s  de  m árge nes  de  re su l tado s :  marge n  b ru to ,  m argen  
ope ra c io na l ,  ma rge n  ne to  y  marge n  EBIT DA 28 
 
Los  aná l i s i s  de  cos to s  se  de s taca  es  e l  pun to  d e  equ i l i b r io ,  
he r ram ien ta  co n  la  cua l  e l  ad m in i s t rad o r  de  una  pe qu eña  
empresa  cono ce  cuá l  es  e l  n i ve l  re qu e r i do  de  ven tas  p a ra  
cub r i r  l os  cos to s  y  ga s tos  f i j os ,  l as  ven tas  ne cesa r ias  pa ra  
ge ne ra r  u t i l i dad es  y  e l  n i ve l  de  ven ta s  cu an do  se  t i en e  
es t ra te g ias  de  p rec io s  o  de  u t i l i da des  e spe rada s .  
 
2 .3 .5  S is te ma de  c os tos 29.  El  s i s te ma  d e  cos t os  qu e  se  
imp le men te  de pe nderá  de  la s  con d ic io nes  pa r t i cu l a res  de  cada  
empresa ,  de  su  s i s tema  d e  p ro ducc ión  o  de  p res tac i ón  de  
se rv i c i os ,  d e  la  compe te nc ia  en  e l  mercado  que  se  desen vue l ve  
y  de  la  d i spo s ic i ó n  de  re cu rso s  pa ra  des t in a r  a  e s ta  ac t i v i dad .  
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 C O R R E A ,  J .  A   y   J A R A M I L L O  F .  U n a  a p r o x i m a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  y  
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2 .3 .6  F lu jo  de  fondos 30.  Los  f l u jos  de  f ondo  gen e ra  i n f o rmac ió n  
va l io sa  pa ra  la  pequeña  e mp resa ,  su  a dm in i s t ra c ión  y  
p rop ie ta r i os ;  pue s to  que  en  é l  se  conc i l i an  va r i os  i n te re ses :  se  
lo gra  gen e ra r  l a  i n f o rmac ión  que  t rad i c ion a lm en te  con oce  e l  
pe queñ o  emp re sa r io  e n  lo  qu e  re spec ta  a l  e f ec t i vo ,  se  gene ran  
es tas  f i nan c ie ros  pa ra  p rop ós i to  de  p re sen tac ió n  de  
in f o rmac ión  con  f i nes  e x te rnos ,  se  d i spon e  de  in f o rmes  en  
len gua je  de  ca ja  pa ra  p resen ta r  an te  en t ida des  d e  c ré d i to  a l  
mome n to  de  so l i c i t a r  p rés t amo s  banca r io s  y  se  ob t ienen  l os  
p r in c ipa les  f l u jos  f i nanc ie ro s ,  pa ra  imp le men ta r  u n  mode lo  de  
va lo rac ión  ba sad o  en  f l u jos  de  ca ja  p a ra  l a  e va luac ión  de  
p ro yec to s .  
 
Los  f l u jos  de  f ondos  qu e  se  e s t ruc tu ran  e n  es te  compo nen te  
son :  
 
  P re supu es to  d e  e f ec t i vo  
  Es tad o  de  f uen tes  y  ap l i ca c ión  d e  f ondos -E FAF  
  Es tad o  de  f l u jos  de  e f ec t i vo  –  E FE  
  F lu j o  de  ca ja  l i b re -FCL  
 
2 .3 .7  P lan  de  i nvers i ón  y de  f ina nc iac i ón .  Rep re sen ta  e l  
comp onen te  mo n e ta r io  de  la s  e xpec t a t i va s  qu e  a  co r to  y  
med ia no  p la zo  t i ene  la  p e que ña  emp re sa ,  e s  d ec i r ,  es  la  
cuan t i f i cac ión  de  las  acc ion es  a  desa r ro l l a r  y  de  los  o b je t i vos  
t ra za dos .  E s tos  p lanes  se  inco rpo ran   a  la  p lanea c ión  
f i nanc ie ra  de l  e n te  econ ómico  y  se rv i rán  de  pa rá m et ro  pa ra  l a  
e va lu ac ió n  de  lo s  resu l ta dos  que  se  va ya n  p re sen ta ndo ,  pue s to  
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qu e  lo s  p la nes  se  con s t i t u ye n  en  los  ob je t i vos  o r ie n tado res  d e  
la  ges t ió n  f i nanc ie ra  de  l as  p yme s .  
 
De sde  e l  pun to  de  v i s ta  de  la  m e todo lo g ía  con te n ida  en  es te  
mode lo  in te g ra l  con  la  co ns id e ra c ión  de  lo s  p l anes  de  in ve rs ió n  
y  f i nan c iac ión  se  busca  c rea r  l a  cu l t u ra  de  la  p lanea c ión  
f i nanc ie ra  e n  l os  pe queño s  empresa r io s ,  en  p ro yec ta r  
esce na r ios  y  a n t i c ipa rse  a  l os  resu l tado s  p o r  med io  de  
es t ra te g ias  y  e je r c i c i os  de  p la nea c ión  es t ruc tu rado s  a  med iano  
y  l a rgo  p la zo .   
 
2 .3 .8  Aná l is is  de  pr o ye c tos 31.   E s te  comp onen te  f i nanc ie ro  
busca  p ropo rc io n a r  una  h e r ram ien ta  ág i l  y  f ác i l  de  mane ja r  a l  
pe queñ o  e mpresa r io  pa ra  e va lua r  l a  v iab i l i dad  f i nanc ie ra  de  
rea l i za r  un  de te rm inad o  p ro ye c to ,  es tab le ce r  l os  impac t os  en  la   
s i t uac ión  f i nanc ie ra  p ro yec tad a  d e  la  em pre sa  y  f i na lm en te  e l  
impa c to  sob re  e l  va lo r  de  és t a  co m o ta l .  
 
Co n  e s ta  he r ram ien ta  la  pe queñ a  emp re sa  p od rá  es ta b lece r  
cómo se rá  su  s i t u ac ión  f i nanc ie ra  p ro yec tad a  s i  no  se  rea l i za  e l  
p ro yec to  o  s i  és t e  es  l l e vado  a  ca bo ,  con  lo  que  s e  p re sen ta  un  
pano rama  impo r tan te  pa r a  emp re sa r io .   
 
Pa ra  e s te  com ponen te  se  re q u ie re n  da t os  m ín imos  pa ra  
u t i l i za r lo  en  la s  p ro yecc ion es  f i nanc ie ras  de  la  em presa .  Bas ta  
con  cono ce r  e l  mon to  de l  p ro yec to ,  l o s  co tos  e  in gre so s  
ad ic i ona le s  qu e  deman dará ,  e l  pe r iodo  en  e l  cua l  se  re a l i za rá ,  
e l  n i ve l  de  f i nanc iac ión  re qu e r i do  y  las  co nd ic ione s  de l  c réd i to .  
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2 .3 .9  Par á met ros  de  pr o yecc i ón 32.  Represe n tan  l a s  va r ia b le s  
re que r id as  pa ra  l a  p ro yecc ión  f i nanc ie ra  de  la  e mp resa .  Es ta s  
va r i ab le s  se  c las i f i can  es t ru c tu ra lmen te  de  l a  s i gu ien te  man era :  
 
  Va r i ab le s  ma croe conó micas  
  Va r i ab le s  es t ra té g i ca s  
 
2 .3 .10  Cua dr o  de  ma ndo in te gra l  (CMI ) 33.  Se  con s t i t u yen  e n  e l  
pun to  i n te grado r  de  e s te  mod e lo  de  ges t i ón ,  p ues  en  e s ta  
he r ram ien ta  se  p lasm an  l os  re su l t ados  ob ten ido s  e n  ca da  u no  
de  lo s  com pone n tes  qu e  l o  i n te g ran .  Lo  que  se  b u sca  de  es ta  
me todo lo g ía  es  b r ind a r  a l  pe que ño  emp resa r io  la  i n f o rmac ión  
comp le ta  de  su  e mpre sa  e n  f o rma  resu m id a ,  de  ta l  mane ra  qu e  
med ia n te  a le r tas   que  se  gen e ren  e n  e l  CMI ,  se  pu eden  
de tec ta r  cuá le s  va r iab les  de  la  e mp resa  p resen ta n  un  
comp or ta m ien to  aco rde  co n  las  expec ta t i va s  o  s i  po r  e l  
con t ra r io  ha y  de sv ia c ion es  ma rcadas  que  pu eda n  pone r  en  
r iesgo  la  ges t i ó n  y  con t inu idad  de  la  pe que ña  empresa .  E s   
c la ro  que  e l  CMI  s i r ve  con  un  e l e men to  pa ra  la  i n teg ra c ión  de l  
comp onen te  f i nanc i e ro  con  l os  demá s  subs is t emas  de  l a  
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2 .4   CO NTEX TO DE P YME S E N CAR T AG E N A P AR A AP LI C AR 
EL MO DE LO   
 
Ca da  d ía  en  la  c iuda d  de  Car ta ge na  es  m a yo r  e l  número  de  
P ym es  que  se  co ns t i t u yen  b a jo  a l gu na  moda l ida d  y   en  mu cha s  
ocas ione s  no  cue n tan  con  e l  su f i c i en te  sop o r te  O rgan i za c ion a l ,  
l as  cua les  te rm inan  en  p ocos  año s  po r  ce r ra r  su s  
es tab le c im ien to s  no  po r  l a  f a l t a  de  buenas  i dea s  e mpre sa r ia le s  
s i  no  p o r  l a  p oca  e xpe r ien c ia  adm in is t r a t i va  y  l os  pocos  
cono c im ien to s  en  aspe c tos  o rgan i zac ion a l es  y  f i nanc ie r os .  
 
En  e l  t ema  es ta d ís t i co  se  cue n ta  con  lo s  da to s  re ve lados  po r  l a  
re v i s ta  D ine ro 34,  que  ha  t ra ba ja do  en  la  t em á t i ca  y  ha  seña lad o  
f recuen tem en te  qu e  e l  po rce n ta j e  de  emp resas  f am i l i a re s  en  
Co lomb ia  e s  ce rcano  a l  8 0 % 35.  Tamb ién ,  l a  Supe r in te ndenc ia  d e  
Soc iedad es  e l abo ra  es ta d ís t i ca  co n  d i f e ren tes  va r i ab les  d e  las  
cua le s  se  pued e  de s taca r  l a  d i s t r i buc ión  re g iona l  de  l as  
soc iedad es  m a t r i cu lad as  y  con  ren o vac ión  de l  re g is t ro .  
 
La  ma yo r  pa r te  de  e s tas  emp resa s  ca rece n  de  re g is t ro  
mercan t i l .  Ta n  só lo  una  pe queña  p a r te  e s tá  in co rpo rada  en  l os  
re g i s t ro s  de  las  Cá ma ras  d e  Com erc i o  y  cu mp le  con  todos  lo s  
re qu i s i t o s  le ga le s .  Se  es t ima  que  de l  núm ero  de  un idade s  
empresa r ia l es ,  m ás  de  90 % pe r te nece  a l  g rup o  de  pe queñ as  y  
med ia nas  emp re sas3 6  qu e  no  se  ha l la n  ce r t i f i cadas  po r  l as  
Cá ma ras  d e  Com erc i o ,  no  l l e van  una  co n tab i l i dad  le ga l  n i  h an  
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re g i s t rad o  lo s  l i b ros  de  con tab i l i dad ,  t am poco  p e r tene cen  a  
g rem ios  o  aso c iac ion es ,  no  p a gan  impu es to s  n i  rea l i zan  lo s  
apo r te s  pa ra f i sca les  a  la  se gu r idad  soc ia l .  S i n  emba rgo ,  
en t idade s  co mo Fed esa r ro l l o ,  FU NDES,  C inse t ,  ha n  ade lan ta do  
es tud io s  sob re  e l  se c to r  l o s  cua le s  a l t e rna n  con  lo s  ha l la zgos  
de l  Dep a r ta men t o  Ad min i s t ra t i vo  Na c io na l  de  E s tad ís t i ca ,  l a  
Supe r in ten den c ia  d e  So c ied ade s ,  Con f ecáma ra s  y  o t ros  
es tud io s  p rop io s ,  qu e  a r ro jan  con c lus io nes  d e  va r ia da  ín do le .  
 
En  e l  añ o  de  200 9 ,  e l  Da ne  p ra c t i có  u na  e ncu es ta  en  e l  se c to r  
de  las  m i c roem presas  y  cen só  1 .054 .695  e s ta b lec im ien to s  
in f o rma le s  con  meno s  de  10  em p leado s  y  ú n i ca men te  16 .19 7  
f o rma les .  Ha c ie ndo  una  es t im a c ión  con  la  su ma de  la s  
pe queñ as  y  med ianas  em pre sas ,  se  p od r ía  espe ra r  un a  c i f ra  
qu e  un  po co  ma yo r  a  un  m i l l ón  cu a t roc i en tos  m i l  e mpre sa s  de  
las  cua les  de  e n t re  d osc ien ta s  m i l  o  t re sc i en ta s  m i l  se r ían  
pe queñ as  y  med ianas . 36 
 
Ca be  de s taca r  qu e  las  P ymes  d e  la  c iuda d  de  Ca r ta gena  no  son  
a jena s  a l  co mún  de  todo  e l  pa ís  ya  que  tamb ién  mues t ra n  un  
resu l tado  po co  a len tado r  en  cu an to  a  la  ge s t ión  f i nanc ie ra  y  
con tab le .  E n  la  m a yo r ía  de  lo s  casos  e s tas  em pre sa s  pe queñ as  
son  emp re sas  f am i l i a re s  d onde  se  me zc la  l a  v i s ión  de  
c re c im ien to  de  su  c read o r  y  sus  de c is i ones  o pe ra t i vas  en  busca   
de  su  ob je t i vo  em presa r i a l  co n  asp ec tos  f am i l i a re s  que  me zc la n  
y  en to rpecen  en  mu cho s  c a sos  la s  bu ena s  p rá c t i cas  
empresa r ia l es ,  f i nanc ie ra s  y  ha s t a  con tab les .  O t ra  ra zón  de  
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gran  impo r tanc ia   es  la  po ca  f o rmac ión  en  e s tos  temas  d e  los  
l íde re s  de  las  P yme s   y  en  mu chos  ca so s  es ta s  em pre sa s  
t i enen  poco  aco mpaña mie n to  p ro f es iona l  en  es tas  á reas  o  es  
u t i l i za do   en  f o rma  e spo rád i ca  po r  m ed io  de  o u tso rc in g  o  
con t ra tos  de  p re s tac ión  d e  se rv i c io s .  
 
Po r  t o dos  es to s  aspe c tos  de sc r i t os  an te r io rm en te  en  e s te  
t raba jo ,  se  p resen ta  la  ne ce s ida d  impe r io sa  de  imp le men ta r  
es te  m ode lo  en  l as  p yme s  d e  Ca r tagena  y a  que  se  es t ruc tu ra  
en  e lem en to s  senc i l l os  que  pe rm i tan  una  m e jo r  ge s t ión  
f i nanc ie ra  y  con t ab le  e n  la s  P yme s  po r  med io  de l  CMI   l o g ran do  
con  e l l o  un a  con t inu ida d  econ ómica  pa ra  los  m ic roe mpre sa r io s ,  
f am i l i as  y  en  ge ne ra l  a  toda  la  comu n ida d  ya  que  gen e ra n  
emp le o  y  r i que za .   
 
Los  comp onen te s  con tab les  y  f i na nc ie ros  p re sen ta dos   en  e s te  
mode lo  in te g ra l  busca n  b r i nda r  so luc ione s  am ab les  y  no  
comp le ja s ,  de  f ác i l  man e jo ,  a se qu ib les  e n  té rm ino s  de  co s tos  y  
e xhau s t i vas  en  l a  med ida  que  p os ib i l i t an  l a  p resen tac ió n  de  
in f o rmac ión  a  e n t idade s  e x te rna s  y  a  la  adm in is t ra c ión ;  l a  cua l  
pe rm i te  la  p lan ea c ión  f i nanc ie ra  y  l a  p ro yecc ión  de  escen a r i os  
inc lu yend o  e l  an á l i s i s  de  e j ecu c ión  de  p ro ye c tos  de  impa c to  
empresa r ia l  y  f i nanc ie ro .  
 
Es  de  re sa l ta r  qu e  so b re  e l  se c to r  de  l as  P yme s  se  cue n ta  con  
abunda n tes  e s ta d ís t i ca s  de  d is t i n tas  o rgan i za c iones .  Es ta  
s i t uac ión   se  co ns t i t u ye  en  un  g ran  p un to  d e  pa r t i da ,  pu es  
ind ica  qu e  e l  sec to r  de  in f l uenc ia  de l  t r aba jo  e s tá  p lena men te  
iden t i f i cado ,  con  in f o rmac ió n  su f i c ien te  y  ac tua l i zad a .  Las  
en t idade s  que  se  des ta ca n  son  DA N E,  A COPI ,  
48 
 
CO NFE CÁ MA RAS ,  FE DES A RROLL O,  MI NI S TERI O DE 
INDUST RIA ,  TUR IS MO Y CO ME R CI O,  en t re  o t ras .  Pa ra  ha ce r  
menc ión  a  un a  d e  es tas  f uen tes  bas ta  con  re v isa r  e l  es tud io   
sob re  m ic ro  es ta b lec im ien to s  que   r ea l i za  e l  DA NE,  e l  cu a l  se  






3 .  CO NCLUSI O NES  
 
 
Un a  ve z  e xam ina do  y  an a l i zada  l a  s i t u ac ión  f i nan c ie ra  d e  la s  
P ym es  se  co nc lu ye   qu e  en  la  a c tua l idad  a  pe sa r  de  qu e  son  
cons ide ras  un  sec to r  de  mu cha  in f l uenc ia  pa ra  e l  de sa r ro l l o  
econó mico  de l  p a ís   su  s i t u ac ió n  es  aún  m u y p re ocupa n te  ya  
qu e  a f ron tan  g rande s  d i f i cu l t a des   co mo  la  f a l t a  de  
f i nanc iac ió n ,  l a  poca  te cno lo g ía  y  l a  g ran  comp e t enc ia ,   p e ro  
uno  de  los  g ran des  re to s   es  vence r  l a  poca  capac i ta c ió n  
f i nanc ie ra  y  con t ab le   ya  qu e  po r  l o  gene ra l  l o s  ge ren tes  de  la s  
P ym es  so n  e mp í r i cos  y  no  t i enen  las  h e r ram ien ta s  c on tab les  y  
f i nanc ie ra s  ade cu adas  de le ga ndo  es tos   t ema s  tan  impor ta n tes  
pa ra  la  em pre sa  en  aseso r ía s  que  s i   no  son  con f iab les  
te rm in an  de te r io rando  la  e con om ía  y  e l  f u tu ro  de  la  emp resa ,   
es  p o r  es to  qu e  se  ha ce  necesa r io  apun t a r  sob re  b ases  so l ida s  
la  con t i nu id ad  y  e l  c rec im ien to  de  la  emp re sa  f o r ta lec ie n do  lo s  
pun tos   dé b i le s  como son  los  aspe c tos  con tab les  y  f i nanc ie ros .   
 
Los  e mp resa r i os  Ca r ta ge ne ros  no  es tán  e xen t os  d e  todos  es to s  
p rob lema s  y  m ás  au n  ten iend o  en  cuen ta  l a  s i t ua c ió n  
ge o grá f i ca  de  l a  c iuda d   y  que  Co lomb ia  a l  se r  un  pa ís  do nde   
“ l a  eco nom ía  co lomb iana  es tá  basada  en  un  mod e lo  de  
i n te rna c io na l i zac i ón ”  muchas  de  las  e mp resas   se  ven  
a f ec tadas  po r  l a s  eco nom ía s  m u nd ia le s  y  f ac to res  co mo l a  
ac tua l  c r i s i s  económica  y  lo s  desp lome s  en  la s  bo lsa s  de  
va lo re s  a f ec tan d o  no  so lo  las  g rande s  e mpresa s  s i  no  con  
ma yo r  f ue rza  l a s  P ym es  que  n o  cu en ta  con  la  es tab i l i da d  




Se  lo gro  es tab le ce r  en to nce s   según  los  d i f e ren tes  es tud ios  
rea l i zad os  qu e  con  un  mo de lo  i n teg ra l  d e  f ác i l  ma ne jo  y  b a jos  
cos to s  que  le  p e rm i ta  a  lo s  ad m in i s t rad o re s  d e  las  P ym es  
p ro yec ta r  l a  emp resa  pod rán  ded i ca rse  a  su  ve rd ade ra  lab o r  
adm in is t r a t i va   con  una   p lan e ac ión  es t ra té g i ca  y  con  una  
supe rv i s ión  co n t i nua   qu e  le  pe rm i ta  un  c rec im ien to  con s t an te  y  
sos te n ib le  d e  la  empresa  y  as í  m an tene r  no  so lo  un  pa t r imon io  
econó mico  e n  la  g ran  ma yo r ía  de  lo s  caso s  f am i l i a r  s i  no  
tamb ién  u na  un idad  p ro duc t i va  que  apo r ta  e n  g ran  esca la  la  
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